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IZVLE!EK 
Namen diplomskega dela je bil dopolnitev nove kolekcije lastne blagovne znamke 
Yummi Apparel z naravno obarvanimi izdelki in sicer s pomo#jo avokadovih olupkov. 
V teoreti#nem delu je predstavljena blagovna znamka Yummi Apparel, njena vizija, 
ciljna skupina ter celostna podoba. Raziskovala sem pomen znam#enja ter temeljne 
karakteristike, ki po mnenju avtorja Philipa Kotlerja doprinesejo k uspe"nosti znamk. 
Izpostavila sem nekaj manj"ih znamk, ki dosegajo uspehe tudi v #asu, ko trg 
preplavlja hitra moda in obravnavala nekaj mo%nih razlogov za to.  
V nadaljevanju je predstavljeno barvanje z avokadovimi olupki ter vloga avokada v 
sodobnem %ivljenju.  
Ro%nati odtenki, ki jih daje barvanje z avokadovimi olupki so bili povod za to, da 
dopolnim novo kolekcijo #rnega spodnjega perila z naravno pobarvanimi izdelki. V 
prakti#nem delu diplomskega dela sem raziskovala barvanje, da bi pridobila paleto 
izbranih ro%natih odtenkov in testirala njihovo obstojnost na pranje. Na podlagi 
ugotovitev sem se tako lotila barvanja embala%e ter platnenih torb, ki so vizualno 
dopolnile linijo spodnjega perila in omogo#ile, da celotna kolekcija sovpada s tipi#nim 
znam#enjem Yummi Apparel.  
Klju#ne besede: znam#enje, blagovna znamka, naravna barvila, avokado. 
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ABSTRACT 
The purpose of the thesis was completing new collection from Yummi Apparel 
personal brand with naturally dyed products, dyed with avocado peels.  
The theoretical part consists of Yummi Apparel brand introduction, it’s vision, target 
audience and corporate identity. Additionally, I explored the meaning of branding and 
main characteristics that author Philip Kotler defines as part of successful brands.  
Referring to a few small brands, I pointed out some possible reasons to why they are 
successful despite fast fashion currently dominating the market. !
Furthermore, I explored dyeing with avocado peels and role of avocado in modern 
life. 
Pink color that can be achieved with avocado peels was the motive to complete new 
collection of black lingerie with naturally dyed items. In the practical part of the thesis 
I explored dying to produce a pallet of selected pink shades and also tested color 
fastness to washing. Based on the results, I proceeded with dyeing the packaging 
and tote bags that visually completed the lingerie collection and achieved a look that 
coincides with typical Yummi Apparel branding.  
Key words: branding, brand, natural dyes, avocado. "
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1  UVOD 
Izhodi"#e za diplomsko delo prestavlja lastna znamka, Yummi Apparel, s katero sem 
za#ela spomladi leta 2016. Osrednji del znamke predstavlja zasnova udobnega 
spodnjega perila, ki se je za#ela z mehkimi nedr#ki brez ogrodja, primernimi za 
vsakdanje no"enje. Dandanes je Yummi raz"irjen na kolekcijo spodnjega perila, 
kopalk in ostalih obla#il. 
Ena izmed zna#ilnosti znamke je paleta roza barv, ki se pogosto pojavlja konceptih v 
Yummi kolekcij. S tem sovpada tudi nabor odtenkov, ki nastanejo pri barvanju z 
avokadovo lupino. Povod za zdru%itev le-tega izhaja iz razli#nih ustvarjalcev spletnih 
dnevnikov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s tovrstnim barvanjem, ter iz nenavadnega 
vzpona priljubljenosti avokada v prehrani.  
V teoreti#nem delu je predstavljen pomen znam#enja v #asu, ko trg preplavlja 
poslovni model hitre mode. Manj"e znamke si lahko izborijo svoj prostor na trgu s 
tem, da izoblikujejo svojevrstno identiteto ter nudijo kupcu storitve ali izku"nje, ki jih 
velike znamke ne morejo. 
V sklopu eksperimentalnega, prakti#nega dela sem raziskovala barvanje z 
avokadom, da bi pridobila paleto izbranih ro%natih odtenkov in testirala njihovo 
obstojnost na pranje pri beljenem in surovem bomba%u. Na podlagi rezultatov sem 
ugotovila, da so lahko bomba%ne vre#ke kot nala"# za barvanje z naravnimi barvili, 
saj so dele%ne veliko manj pranja kot obla#ila. 
V sklopu lastne blagovne znamke sem novo, tokrat #rno kolekcijo spodnjega perila 
dopolnila z roza obarvano embala%o ter platnenimi torbami, ki dopolnjujejo idejno 
zasnovo kolekcije, ustrezajo podobi znamke Yummi ter s pridom izkori"#ajo 
mo%nosti, ki jih ponuja barvanje z naravnimi barvili. 
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2 TEORETI!NI DEL 
Yummi Apparel sem za#ela spomladi leta 2016 in v oktobru istega leta znamko tudi 
registrirala pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 
Registracija blagovne znamke (oziroma za"#ita blagovne znamke) je postopek, s 
katerim podjetje pred konkurenco za"#iti svoje podjetje. Blagovna znamka je pravica 
industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakr"en koli znak ali kombinacija znakov, ki 
jih je mogo#e grafi#no prikazati in ki v gospodarskem prometu omogo#ajo 
razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga 
ali storitev drugega podjetja. 
Blagovno znamko lahko sestavljajo besede (vklju#no z osebnimi imeni), #rke, 
"tevilke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vklju#no z obliko blaga ali 
njihove embala%e) ali kombinacije barv. [1] 
Osrednji del Yummi Apparel predstavlja zasnova udobnega spodnjega perila, ki se je 
za#ela z mehkimi nedr#ki brez ogrodja, primernimi za vsakdanje no"enje. Dandanes 
je Yummi raz"irjen na kolekcijo spodnjega perila, kopalk in ostalih obla#il. Geslo 
znamke se tako glasi Handmade lingerie, swim and other goodies (oziroma Ro#no 
izdelano spodnje perilo, kopalke in ostale dobrote), kakor se predstavlja tudi na 
spletu. 
Slika 1: Logotip Yummi Apparel [lastni arhiv] "
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2.1 ZNAM!ENJE 
Branding ali po slovensko znam"enje je v zadnjem #asu zelo priljubljena beseda v 
marketin"kih krogih, ki opisuje vzpostavljanje in negovanje identitete blagovne 
znamke. Ni ve# dovolj, da imamo dobre izdelke, dandanes je predvsem bistveno, 
kako jih zdru%imo v blagovno znamko in predstavimo na trgu. Znamka nam 
predstavlja idejo, filozofijo, na#in %ivljenja, skupek vrednot. Strokovnjaki ogla"evanja 
so pri"li do ugotovitve, da morajo podjetja v prvi vrsti proizvajati blagovne znamke in 
ne izdelkov. Znamka z mo#no identiteto in bogatim premo%enjem bo lahko uspe"no 
prodajala marsikaj. 
Zanimiv je izvor uporabe termina branding. Izraz brand posega na podro#je 
ozna#evanja lastnine. Pozitivna definicija izraza brand, relevantna za marketing, je 
povezana z znamko kot identifikacijo. To se prvi# pojavi v 15. stoletju, brand pa 
pomeni v%gano znamko, ki se je takrat pojavljala na %ivini. Razlaga se ponudi sama 
od sebe – z znamko o%igosamo svoje izdelke ali storitve. [2] 
2.2 KOMPONENTE USPE#NIH BLAGOVNIH ZNAMK 
Philip Kotler, eden najbolj uveljavljenih strokovnjakov na podro#ju tr%enja, deli 
blagovne znamke na plitke in globoke. Podjetja plitkih znamk se osredoto#ajo zgolj 
na povr"inske zna#ilnosti; v ospredju sta ime in logotip blagovne znamke. 
Avtor navaja, da so globoke znamke tiste, ki so obi#ajno uspe"nej"e in trajnej"e. So 
tiste, ki predstavljajo ve# zna#ilnosti in ob pogledu nanje nam je bolj jasno, kak"ne 
izdelke ponujajo, komu so namenjeni, kak"ne so njihove posebnosti, v #em se 
razlikujejo od konkurence, k #emu stremijo in kaj zagovarjajo. 
Blagovna znamka pravzaprav identificira prodajalca ali izdelovalca. Je nekak"na 
obljuba kupcu, ki mu v zameno za pla#ilo izro#i nabor dolo#enih funkcij, koristi in 
storitev. [3] 
Po Kotlerju poznamo "est temeljnih karakteristik, ki jih kupci zaznavajo pri globokih 
znamkah:  
- Lastnosti: So prva zna#ilnost, ki nam jo blagovna znamka skozi storitve ali izdelke 
sporo#a in je najo#itneje izra%ena. Lahko gre za kakovost pri izdelavi, dobro 
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zasnovo vsakega izdelka, trajnost, lokalnost, presti%nost, unikatnost ali ro#no 
izdelavo. Gre za najo#itnej"e zna#ilnosti blagovne znamke. !
- Koristi: Dobra blagovna znamka je ve# kot le skupek atributov. Kupcev ne 
zanimajo zgolj lastnosti znamke, temve# jih zanimajo predvsem koristi, ki jo bodo 
imeli od dolo#ene storitve ali izdelka. Je ena izmed karakteristik, ki na nakup 
najbr% najbolj vplivajo. !
Dobra znamka svoje lastnosti uspe"no pretvori v uporabne in/ali #ustvene koristi. 
Pri vsaki lastnosti storitve ali izdelka se lahko kot kupec vpra"amo v smislu: 
»Katero korist mi dolo#ena lastnost prinese?«. Tako lahko na primer lastnost ro#ne 
izdelave prina"a #ustveno korist v smislu: »za vsakim izdelkom je posebna 
zgodba, je edinstven in to#no lahko vem, kdo ga je izdelal«. !
- Vrednote: Vsaka blagovna znamka lahko sporo#a, kak"ne so vrednote prodajalca 
ali proizvajalca. $e so vrednote podjetja na primer presti%, varnost ter udobje, 
mora podjetje tr%iti blagovno znamko tisti skupini kupcev, s katerimi si delijo ta 
skupek vrednot.  !
- Kultura: Blagovna znamka lahko sporo#a tudi zna#ilnosti dolo#ene kulture. Kot 
primer za to lahko vzamemo znamko Dolce & Gabbana. Ta postavlja vzdu"je 
italjanskega na#ina %ivljenja v osr#je svojih kampanj, torej sporo#a zna#ilnosti 
italijanske kulture. !
- Osebnost: Pri blagovni znamki je lahko izra%ena na razli#ne na#ine. To se lahko 
na primer ka%e v na#inu komuniciranja z ob#instvom. $e bi bila znamka oseba, kaj 
bi ji pri tem pri"lo na misel? Podjetja lahko pri tem tudi najamejo ambasadorje 
oziroma promotorje znamke, da se svoji ciljni skupini potencialnih kupcev "e bolj 
pribli%ajo. !
- Predviden uporabnik: Dobra blagovna znamka ima dobro izoblikovano 
predstavo, kak"en naj bi bil dejansko njen uporabnik. To ne pomeni, da ne smejo 
biti druga#ni, ampak hkrati vseeno uspe"no sporo#a, kateri so njeni ciljni 
uporabniki in se osredoto#a nanje. [3] 
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2.3 ZNAMKE V !ASU HITRE MODE 
2.3.1 HITRA MODA 
Hitra moda je izraz, s katerim opisujemo poslovni model znamk, ki svoje dizajne od 
idejne skice do izdelka realizirajo v kratkem #asu (tudi 14 dni), obla#ila pa so pod 
mo#nim vplivom trenutnih trendov. Posledice hitre mode so, poleg tega, da ni ve# 
zgolj sezonskih kolekcij, tudi "kodljiv vpliv na okolje ter vpra"ljivi delovni pogoji. [4] 
$eprav se zdi, da okoljska ozave"#enost nara"#a, realnost hitre mode pa razkrivajo 
"tevilni dokumentarci, kot je True Cost, uspeha znamk s tem poslovnim modelom ni 
mogo#e zanikati. Uspeh gre pripisati razli#nim dejavnikom – u#inkovit sistem 
oskrbovalnih verig je osnova za to, da lahko znamke artikle proizvedejo hitro in 
poceni. Optimizirana mre%a zvez in distribucijskih mo%nosti omogo#a hitro nabavo 
materialov, njihovo preoblikovanje v vmesne in kon#ne proizvode ter distribucijo 
kon#nih proizvodov kupcem. To prakticirajo globalne znamke, kot so na primer H&M, 
Zara, Primark in Topshop. [5] 
$eprav model hitre mode omogo#a, da so kupcu trendovska obla#ila cenovno 
dostopna in na voljo v kratkem #asu, so s tem povezane "tevilne negativne 
posledice. Od slabih (ali celo nevarnih) delovnih pogojev, v katerih delajo zaposleni, 
do dejstva, da imajo dandanes obla#ila v o#eh potro"nika nizko vrednost – ta 
poslovni model znamk je tako osredoto#en na produciranje novih artiklov, da so 
obla#ila postala nekaj, kar kmalu zavr%emo in nadomestimo z novim. Posledica tega 
je veliko tekstilnih odpadkov, ki "e dodatno bremenijo okolje, "e posebej kar se ti#e 
odpadnega poliestra, ki za oceane predstavlja enak problem kot plastika. 
Znamke hitre mode so v zadnjih letih kritizirali tudi "tevilni neodvisni modni 
oblikovalci, katerih delo je postalo tar#a kopiranja tovrstnih znamk. Pri tem gre za 
nezakonito krajo intelektualne lastnine ter mno%i#nega proizvajanja izdelkov, ki 
spominjajo na dela oblikovalcev, kar "e dodatno postavlja pod vpra"aj eti#no prakso 
tovrstnih znamk. [4] 
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2.3.2 PREDNOSTI MANJ!IH ZNAMK 
Z vzponom uporabe dru%benih omre%ij v vsakdanjem %ivljenju pa so dobile posebno 
platformo manj"e in ni"ne znamke, tj. znamke, ki se osredoto#ajo na posamezno 
tr%no ni"o. Internet je postal idealno mesto za tr%enje in razcvet tovrstnih znamk, saj 
lahko ogla"ujejo in "irijo svoj posel z relativno nizkimi stro"ki, najve#ja prednost pa je, 
da jim omogo#a neposredno komunikacijo s potro"niki. [6] 
Kaj torej omogo#a manj"im ter ni"nim znamkam, da uspevajo v #asu, ko trg 
preplavlja hitra moda? Izpostavimo lahko nekaj mo%nih razlogov ter primerov 
tovrstnih znamk. 
Tr$na ni%a 
Izkoristijo lahko specifi"ne dele trga, ki so neizkori"#eni ali so ji velike blagovne 
znamke spregledale. 
Marloes Hoedeman, sicer notranja oblikovalka, je leta 2013 ustanovila znamko 
spodnjega perila Love Stories, saj je takrat opazila, da na trgu, po njenem mnenju, 
prevladujejo podlo%eni nedr#ki dolgo#asnega videza, ki ji niso bili v"e# niti po obliki 
niti po videzu. Svojo ustvarjalno vizijo je uresni#ila v obliki blagovne znamke, ki se 
poigrava s kombinacijami vzorcev in materialov, ki niso obi#ajno uporabljeni v 
spodnjem perilu. Tako je ustvarila nabor udobnih, sodobnih izdelkov, ki imajo tudi 
visoko estetsko vrednost. Danes ima Love Stories %e ve# kot 10 poslovalnic po 
mestih, kot so Amsterdam, Paris, London, Barcelona, Berlin itd. [7] 
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Slika 2: Love stories intimates [8] 
 
Osebnost znamke 
Izrazita osebnost znamke je lastnost, ki lahko ne le pritegne nove stranke, ampak jih 
prepri#a, da tudi ostanejo njeni zvesti kupci in obo%evalci. Lahko se izra%a ne le v 
izdelkih ter celotni podobi, temve# tudi v na#inu komuniciranja s svojim ob#instvom. 
Cilj "tevilnih znamk je tako poleg pridobivanja novih strank tudi povezovanje svojega 
ob#instva v skupnost. [9] 
Visok standard kakovosti artiklov 
Izpostavimo lahko nekaj aktualnih znamk, katerih izdelki dosegajo visoko kakovost, 
saj prakticirajo eti#no, lokalno proizvodnjo ter uporabljajo prvovrstne materiale. 
V Los Angelesu osnovana luksuzna znamka, Are You Am I, vsa obla#ila proizvede v 
isti stavbi, kot jih oblikuje. Majhnemu "tevilu zaposlenih "ivilj navkljub daje bli%ina 
proizvodnje podjetja tudi mo%nost, da se sorazmerno hitro odziva na potrebe trga. 
Znamka ne izdaja novih artiklov v smislu kolekcij, temve# v svoj nabor vsak mesec 
dodaja nova obla#ila. Njihova posebnost je v na videz klasi#nih kosih, ki jih 
dopolnjujejo posebni detajli, zna#ilni za znamko, obla#ila pa so iz materialov, kot so 
svila, usnje ter visokokakovostni bomba%, v naboru materialov pa ne najdemo  
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poliestra. Znamka ima zvesto ob#instvo v ameri"kih zvezdni"kih krogih, zato ni 
presenetljivo, da jo na dru%benih omre%jih spremlja ve# kot tristo tiso# sledilcev. [10] !
Avstralska znamka spodnjega perila Aimee-Cherie Intimates je "e ena izmed 
znamk, ki se pona"a z lokalno proizvodnjo, saj podjetje vsa obla#ila proizvede v 
lastnem studiju v mestu Perth. Gre za manj"e serije artiklov, ki jih odlikujejo 
kakovostni bomba%ni in svileni materiali. Ustanoviteljica Aimee Kendall pravi, da se 
pri oblikovanju ne podreja trenutnim trendom, ampak nove kolekcije gradi tako, da 
dopolnjuje zgodbo obstoje#e. [11]!
Iz nabora manj"ih znamk izstopa tudi znamka pletenin The Knitter iz Nove 
Zelandije. Njena ustanoviteljica Nicole Leybourne plete puloverje, jopice ter "ale 
svojevrstnega videza, ki jih odlikuje eti#no pridobljena volna, pri izdelavi naro#il pa ji 
pomaga manj"a skupina starej"ih ob#ank. Znamka ima tako mo#no eti#no noto, saj 
socialno bolj odrinjene ljudi in njihove dragocene sposobnosti povezuje v koristno 
celoto. [12] 
Slika 3: Pulover znamke The Knitter [12] "
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Nakupovanje kot izku%nja 
V nasprotju z globalnimi znamkami lahko manj"e znamke dajo nakupovanju bolj 
osebno noto, kar lahko v o#eh kupca znamki prinese dodatno vrednost, saj 
nakupovanje postane svojevrstna izku"nja. Nakupovanje je lahko ve# kot le obi#ajen 
obisk trgovine, ve# kot le naro#en in rutinsko zapakiran paket. !
'e prej omenjena znamka Are You Am I deluje preko spletne trgovine, fizi#en nakup 
pa je mo%en le po dogovoru, v njihovih skrbno oblikovanih, za to namenjenih 
poslovnih prostorih. Ko stranka rezervira svoj termin, si lahko za pomerjanje obla#il 
vzame tudi 90 minut (kolikor traja en termin). Prednost tak"nega nakupovanja ni le 
spremstvo zaposlenih modnih svetovalcev, temve# tudi dejstvo, da je prostor 
opremljen z mislijo na vedenje tovrstnih kupcev, ki so nagnjeni k dokumentiranju 
izkustev na dru%benih omre%jih, kot je Instagram. Nakupovalna izku"nja tako prinese 
vrednost kupcu, podjetju pa hkrati slu%i v promocijske namene. [13] 
Slika 4: Prodajni prostor Are You Am I [13] 
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Pri ameri"ki trajnostni znamki Reformation je nakup obla#il mo%en preko spleta, 
imajo pa tudi "est poslovalnic v razli#nih mestih Zdru%enih dr%av Amerike. 
Reformation svoja obla#ila prodaja samo v sklopu svojih trgovin. Ne samo, da se 
tako izognejo dodatnim mar%am, vse njihove prodajalne so, tako kot obla#ila, 
narejene s trajnostnim pristopom. Vse od obe"alnikov do pohi"tva ter nakupovalnih 
vre# je narejeno na okolju prijazen na#in, strankam pa poleg ekolo"ko orientirane 
nakupovalne izku"nje nudijo tudi uvid v proizvodne prostore, kjer redno organizirajo 
vodene oglede. [14] 
 
Slika 5: Trajnostna znamka Reformation [14] "
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2.4 BLAGOVNA ZNAMKA YUMMI APPAREL  
Blagovna znamka Yummi Apparel je bila osnovana leta 2016 v okviru izbirnega 
predmeta Podjetni"tvo. Izhodi"#e znamke je v re"evanju posledic, ki jih ima no"enje 
podlo%enih nedr#kov z ogrodjem (ki jih %enske pogosto nosijo), saj raziskave ka%ejo, 
da naj bi poleg pogostih bole#in povzro#ali tudi ote%en pretok limfnega sistema, ki je 
pomemben pri odvajanju strupov iz telesa. [15] 
Kot ena izmed re"itev za ta problem je bila predstavljena kolekcija t. i. mehkih 
nedr#kov (en. soft bras). Cilj je bil oblikovati nedr#ke brez ogrodja, ki so primerni za 
vsakdanje no"enje, ter re"itev zdru%iti z lastno estetsko vizijo v obliki blagovne 
znamke. 
Blagovna znamka je tako na trgu prisotna od leta 2016. Junija 2017 se je ponudbi 
spodnjega perila pridru%ila "e kolekcija kopalk, od novembra istega leta pa so 
ob#asno v prodaji tudi druga obla#ila, kot so slip obleke ter majice s kratkimi rokavi. 
V nadaljevanju je predstavljena analiza znamke Yummi Apparel, narejena s pomo#jo 
knjige avtorja Philipa Kotlerja, »Marketing management – tr%enjsko upravljanje: 
analiza, na#rtovanje, izvajanje in nadzor«. Po njegovem mnenju imajo uspe"ne 
znamke jasno vizijo o tem, kaj %elijo nuditi potro"niku in mu to tudi uspe"no 
sporo#ajo. [3] 
2.4.1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZNAMKE 
Glavni cilj znamke Yummi Apparel je omogo#iti uporabnicam udobje med no"enjem. 
Koristi, ki jih imajo izdelki za kupce, so po eni strani tako uporabne, po drugi strani pa 
na#in izdelave prina"a dodatno, #ustveno vrednost. 
Glavne vrednote blagovne znamke so udobje in koristi za zdravje, ki jih s tem 
prina"ajo mehki nedr#ki. Nova kolekcija vsako leto med drugim izide tudi oktobra, ki 
je mesec ozave"#anja o raku na dojkah, s #imer sovpada tudi roza barva, ki je 
zna#ilna za Yummi Apparel. 
Poleg udobja sta klju#ni vrednoti znamke tudi lokalna proizvodnja ter estetika. Kupci 
so seznanjeni s tem, da so artikli proizvedeni v Sloveniji in v manj"ih serijah. Ve#ina 
izdelkov nastane v lastni produkciji, ob#asno pa tudi s pomo#jo lokalne "ivilje. Vsak 
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kos je izdelan individualno ter je tako bli%je unikatom kot masovno proizvedenim 
artiklom.  
Videz izdelkov, ki se lahko postavi ob bok trenutnim modnim trendom, kupcem 
omogo#a, da izberejo eti#no bolj ustrezen produkt, ki lahko po videzu konkurira 
aktualnim modnim smernicam. 
Osnovna vizija Yummi izdelkov je predstaviti kupcem #im bolj eti#no izdelana obla#ila 
ter druge artikle, ki dajejo estetsko zadovoljstvo in so zanje funkcionalna tudi v 
vsakdanjem %ivljenju. 
Slika 6: Kolekcija iz leta 2016 [lastni arhiv] 
2.4.2 CILJNA SKUPINA 
Stranke blagovne znamke so v 92 % dekleta in %enske, pri #emer jih je 42% starih 
med 18 in 24 let, 45 % pa med 25 in 34 let. Pribli%no 90 % naro#il pride iz Slovenije, 
ostalih 10% pa iz Hrva"ke, Avstrije, Anglije ter Poljske. 
Slika 7: Prikaz statistike ob#instva Yummi Apparel [lastni arhiv] 
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Tipi#no Yummi dekle je seznanjeno s trenutnimi trendi, a se jim ne podreja 
popolnoma. Utrinke svojega %ivljenja rada deli na Instagramu, kjer pre%ivi precej 
#asa. Gre za #utno dekle, ki je v stiku s svojim telesom, ga ne zakriva in raziskuje 
na#ine, kako ga z obla#ili najbolje razkriti, polep"ati. 
Rada pose%e po ro#no in eti#no narejenih izdelkih, pri #emer sta v ospredju njihov 
videz in priro#nost v vsakdanjem %ivljenju. Svoje nakupe rada opravi preko spleta, 
pogosto jo navdihujejo neodvisne znamke s svojevrstno estetiko. Rada brska za 
modnimi kosi, ki imajo zna#aj in so v njenih o#eh nekaj posebnega. Raje kot v velika 
nakupovalna sredi"#a se poda v trgovine s konceptom.  
 
Slika 8: Cammy Grace [16] "
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2.4.3 YUMMI APPAREL NA SVETOVNEM SPLETU 
Yummi na spletu trenutno spremlja pribli%no 1640 ljudi na Facebooku in pribli%no 
2150 sledilcev na Instagramu. Dru%bena omre%ja predstavljajo velik del znamke, saj 
se preko njih prestavlja potro"nikom, jim tr%i izdelke ter jim omogo#a, da z njo zlahka 
komunicirajo in so vedno seznanjeni z novostmi.  
Yummi skupnost 
Blagovna znamka uporablja tudi svoj klju#nik oziroma hashtag, #yummibabe, ki naj 
bi predstavljal vse uporabnice znamke (oziroma Yummi dekleta). Z njim lahko 
ozna#ijo svoje fotografije z Yummi izdelki. To %e obstoje#im uporabnicam lahko 
prinese »v"e#ke« na dru%benem omre%ju, omogo#a pa tudi, da potencialni kupci 
dobijo vpogled v celotno skupnost pod eno oznako in izdelke vidijo "e skozi o#i 
njihovih uporabnikov. 
Slika 9: Skupnost Yummi Apparel [lastni arhiv] [17] 
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Spletna trgovina 
Znamka skoraj v celoti posluje preko spleta in deluje preko spletne trgovine na 
yummiapparel.com, s katero se upravlja preko platforme WordPress in njihovega 
vti#nika WooCommerce, ki slu%i kot orodje za spletno prodajo. Videz spletne trgovine 
je osnovan preprosto, cilj tega pa je, da se kupec zlahka osredoto#i na izdelke. 
Doma#a stran je hkrati %e spletna trgovina. 
 
Slika 10: Videz spletne trgovine [lastni arhiv] "
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2.5 CELOSTNA PODOBA YUMMI APPAREL 
2.5.1 CELOSTNA GRAFI$NA PODOBA 
Celostna grafi#na podoba je sredstvo, s katerim se znamka predstavlja svetu na 
vizualni ravni. Z njeno pomo#jo trgu sporo#a svojo identiteto ter gradi svojo 
prepoznavnost. Gre torej za rezultat prenosa dolo#enih nematerialnih zna#ilnosti (na 
primer vrednot, osebnosti, vizije ...) na vizualno podro#je. [18] 
Za%"itni znak 
Ime znamke je izmi"ljeno in se lahko izgovarja na dva na#ina, kar je prepu"#eno 
kupcu. Lahko izgovarjamo kot júmi [ju:'mi], kar je bila tudi prvotna ideja, ali pa kot 
jámi ['j^mi] oziroma yummy, kar v angle"#ini pomeni »okusno«.  
Slika 11: Logotip Yummi Apparel [lastni arhiv] 
Znamko predstavlja tipografski logotip, osnovan na podlagi krepke pisave, 
imenovane Dolce Vita Heavy, brez serifov, ki jo sestavljajo zgolj velike #rke. Tak"en 
logotip daje veliko mo%nosti, da ga prilagajamo glede na trenutni navdih, platformo, 
na kateri je uporabljen, in zgodbo aktualne kolekcije. 
Logotipe, ki omogo#ajo razli#ne variacije in se spreminjajo s sezonami, je mogo#e 
opaziti tudi pri uveljavljenih znamkah. Ena izmed teh je na primer Acne Studios. 
Slika 12: Primeri logotipov Acne Studios [lastni arhiv, 19] "
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Slika 13: Primeri variacij logotipov Yummi Apparel [lastni arhiv] 
Vizitka 
Vizitka blagovne znamke Yummi Apparel je zasnovana v zna#ilni roza barvi in meri 
55 mm v vi"ino ter 85 mm v "irino. 
Prva stran se osredoto#a samo na logotip, ki je narejen v reliefnem tisku z zlato folijo. 
Tudi zadnja stran se osredoto#a samo na najnujnej"e podatke, kljub temu pa vsebuje 
vse potrebne informacije: naslov spletne strani, naslov Yummi Apparel na Facebooku 
in Instagramu, v sredi"#u pozornosti pa je klju#nik #yummibabe, kjer lahko 
potencialni kupec najhitreje najde vse vsebine Yummi Apparel na spletu, "e posebej 
na dru%benih omre%jih. 
Vizitka je skupaj z etiketo prilo%ena k vsakemu artiklu Yummi. 
Etiketa 
Etiketa Yummi Apparel ima samo sprednjo stran, je v beli barvi ter meri 37 mm v 
"irino in 65 mm v vi"ino. Etikete so oblikovane tako, da lahko na vsaki ozna#imo 
velikost izdelka iz nabora oznak (XS, S, M ali L), po tem, ko je etiketa %e natisnjena, 
kar poenostavi delo pri pripravi artikla za prodajo. V sredi"#u so podatki o surovinski 
sestavi, ki se pri razli#nih dizajnih razlikuje. Etiketa vsebuje "e navodila za 
vzdr%evanje, ki priporo#ajo ro#no pranje, likanje pri nizki temperaturi, odsvetujejo pa 
su"enje v su"ilnem stroju. Na dnu etikete je "e napis Made in Slovenia, ki kupcu 
pove, da je artikel narejen v Sloveniji. 
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Slika 14: Visitke in etikete Yummi Apparel [lastni arhiv] 
Embala$a 
Embala%o za izdelke Yummi Apparel predstavljajo vre#ke oziroma mo"nji#ki razli#nih 
dimenzij iz 100 % bomba%a, na katerih je logotip znamke. Mo"nji#ke oziroma vre#ke 
za perilo, ki so pri nekaterih znamkah spodnjega perila, kot je na primer Love Stories, 
pogosto v prodaji tudi posebej, Yummi kupec prejme %e kot embala%o, kar v o#eh 
kupca prina"a dodatno vrednost. 
Slika 15: Vre#ke za perilo v prosti prodaji znamke Love Stories Intimates [20] 
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Izdelki se lahko tako preprosto zapakirajo in pripravijo na po"iljko. Po tem, ko kupec 
prejme izdelek, lahko vre#ko ponovno uporabi za kak"en drug namen ali vanjo shrani 
artikle Yummi med potovanjem (kar je "e posebej uporabno pri kopalkah). Tak"na 
embala%a ima tako trajnostno kot tudi prakti#no vrednost, kar predstavlja dodatno 
korist za stranko, ko se odlo#i za nakup. Embala%a Yummi Apparel ima dve velikosti 
– manj"e vre#ke merijo 15 x 10 cm, ve#je pa 23 x 15 cm. 
Slika 16: Embala%a Yummi Apparel [lastni arhiv] 
Blagovna znamka ve#inoma posluje preko spletne strani, zato artikli do strank pridejo 
s po"tno dostavo. Za ta namen so v uporabi papirnate kuverte z eno plastjo 
mehur#kaste za"#ite, ki je tudi edini plasti#en element v sklopu embala%e.  
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Slika 17: Embala%a Yummi Apparel [lastni arhiv] 
2.5.2 ESTETIKA BLAGOVNE ZNAMKE 
Logotip, spletna stran, vizitke in podobni grafi#ni elementi so sicer pomembna 
sestavina vizualne podobe blagovne znamke, "e zdale# pa niso sami po sebi dovolj, 
da prispevajo k uspe"ni prepoznavnosti znamke. Uspe"ne blagovne znamke namre# 
dolo#a tudi to, da jih znajo kupci zlahka definirati, kar pomeni, da moramo biti pri 
znam#enju konsistentni in imeti #im bolj jasno dolo#eno identiteto. [21] 
Estetika blagovne znamke je pri Yummi Apparel pomemben element njene identitete, 
saj se blagovna znamka kupcem predstavlja predvsem preko dru%benih omre%ij, kjer 
je glavno sredstvo komunikacije fotografija. Na ta na#in lahko z dolo#eno estetiko 
ciljamo na dolo#en spekter potencialnih kupcev, ki imajo podobne vrednote in 
estetske ideale. 
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Slika 18: Vzdu"je Yummi Apparel [lastni arhiv]  
Enega izmed prepoznavnih znakov blagovne znamke predstavlja ro%nata barva – 
»dusty pink« oziroma umazano roza. Zna#ilna je tudi paleta roza odtenkov, ki se 
pogosto pojavlja v konceptih Yummi kolekcij.  
Splo"no podobo znamke dolo#a mehka, romanti#na estetika, polna detajlov. 
Inspiracija za njeno celostno podobo izhaja iz videza preteklih obdobij (na primer 
devetdeseta leta), fiktivnih oseb, kot je Lolita in sanjavo razpolo%enje, ki Yummi dekle 
postavlja v vlogo sodobne nimfe. 
Artikli Yummi si prizadevajo za sodoben videz, ki se lahko preprosto postavi ob bok 
trenutnim, hitro se spreminjajo#im trendom, a so lahko aktualni ve# kot le eno 
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sezono. Cilj Yummi Apparel je tako ustvariti izdelke, ki kupca naslednjo sezono v 
estetiki ne bodo razo#arali.  
Slika 19: Kolekcija kopalk 2017 [lastni arhiv] 
 
Modni trendi se spreminjajo iz dneva v dan in so rezultat razli#nih vplivov, kot so 
znane osebnosti, mediji, razmere v politiki in ekonomiji, tehnologija itd. Dandanes 
veliko vlogo pri tem igrajo dru%bena omre%ja, kjer lahko zlahka spremljamo trenutno 
dogajanje v svetu in s tem tudi vse, kar je tisti hip priljubljeno. [22] 
Temu se je popolnoma prilagodila tudi modna industrija, saj prevladuje poslovni 
model hitre mode, ki uporabnikom omogo#a hiter dostop do aktualnih modnih kosov, 
po drugi strani pa videz teh artiklov prav tako hitro postane za nas nezanimiv. [23] "
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Slika 20: Kolekcija kopalk 2018 [lastni arhiv] "
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Oblikovanje kosov Yummi Apparel ima izhodi"#e v osnovnih, klasi#nih krojih (na 
primer nedr#ek s triangel obliko ko"aric, cevast top itd.), ki so nadgrajeni z detajli, ki 
dajo izdelku poseben pe#at znamke in ga hkrati pribli%ajo trenutnim trendom. To so 
lahko volan#ki, cvetli#ni potisk, vezenina, razli#ni vzorci ali tekstura blaga. 
Klasi#en dizajn definiramo kot lastnost izdelkov, ki imajo brez#asno estetsko 
kakovost. Ne glede na leto ali obdobje je izdelek klasi#nega videza vedno aktualen. 
[24] 
Klasi#en izdelek ni nekaj, kar lahko oblikujemo nemudoma, ampak se kakovost 
poka%e "ele #ez #as. Produkte lahko brez#asnosti pribli%amo s tem, da definiramo 
zna#ilnosti svoje znamke, ki jih je mogo#e ponoviti v konceptih ve# kolekcij. [25] 
Ker je roza barva zna#ilna za Yummi Apparel, sem se odlo#ila, da to zdru%im z 
mo%nostmi, ki jih ponuja barvanje z avokadovo lupino – to namre# lahko daje 
prijeten, barvno subtilen nabor roza odtenkov. V nadaljevanju %elim podobo nove 
kolekcije dopolniti tako, da razi"#em mo%nosti, ki jih ponuja barvanje z naravnimi 
barvili, ter jih uporabim pri embala%i Yummi ter novih izdelkih. 
2.6 BARVANJE TEKSTILA Z AVOKADOVIMI OLUPKI 
2.6.1 NARAVNA BARVILA 
Naravna barvila, "e posebno rastlinskega izvora, ni te%ko najti v vsakdanjem 
%ivljenju. Od razli#nih vrst cvetov, semen, olupkov ter drevesnega lubja dajejo lahko 
vse od ne%nih, subtilnih tonov do vibrantnih, intenzivnih odtenkov. 
Do sredine 19. stoletja, ko so v uporabo pri"la sinteti#na barvila, so vsa barvila 
izhajala iz naravnih virov. !e ve#, "e preden so jih ljudje uporabljali za barvanje 
tekstila, so naravna barvila (sicer prete%no v obliki pigmentov mineralnega izvora) 
slu%ila za poslikavo teles, v kozmeti#ne namene, za poslikavo lon#enih izdelkov, 
ko"ar ter ne nazadnje jamskih sten. Prevladovali so ve#inoma rde#i, rumeni in rjavi 
toni v kombinaciji s #rno. Zanimivo dejstvo je, da #eprav v naravi najdemo najve# 
zelene, je bila uporaba te pri barvanju redka, saj je klorofil (vir zelene barve) slabo 
obstojen. [26] 
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Nana"anje pigmentov je precej preprostej"e kot barvanje tekstila z barvili. Ta morajo 
biti namre# pripravljena v raztopini in molekule v vlaknih jih morajo absorbirati. Pri 
tem procesu je pomembno omeniti tudi dejstvo, da "tevilna barvila ne ostanejo 
permanentno na tekstilu, temve# jih je treba naknadno pri#vrstiti za bolj"o obstojnost 
barve. Temu pravimo #im%anje ter slu%i kot vezivo med barvilom ter vlakni. Veliko 
#im% izvira iz aluminija, %eleza ter bakra, eno izmed tovrstnih sredstev, ki jih lahko 
najdemo v rastlinah, pa je tanin. [26] 
Kemijsko gledano delimo naravna barvila na: 
- flavone, 
- flavonoide, 
- kalkone, 
- karotenoide, 
- antrakinone, 
- indigoide, 
- kormane, 
- #reslovine oziroma tanine. !
Naravna barvila so lahko rastlinskega, %ivalskega ali mineralnega izvora. Ve#ina 
naravnih barvil pa je rastlinskega izvora – pridobivajo se iz posameznih delov rastlin, 
kot so cvetovi, plodovi, listi, korenine ter lubje. [26] 
V diplomskem delu smo za barvanje bomba%a uporabili barvilo pridobljeno iz olupkov 
avokada. 
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2.6.2 BARVANJE Z AVOKADOM 
Avokado je bogat z antioksidanti, kot so karotenoidi, klorofil, fenoli in flavonoidi. 
Koncentracija karotenoidov in klorofila je najvi"ja ravno v olupku, kar prepoznamo po 
temni barvi zunanjosti avokada. $eprav je barva na prvi pogled temno zelena, se 
znotraj skriva rde# pigment, ki izhaja iz karotenoidov in flavonoidov. [27] 
Karotenoidi se nahajajo v oran%no, rumeno in rde#e obarvanem sadju ter zelenjavi, 
pa tudi v vseh zelenih rastlinah, kjer slu%ijo kot pomo%na fotosintezna barvila. Zeleni 
listi npr. vsebujejo (-karoten, lutein, violaksantin in neoksantin. Prisotne so lahko tudi 
manj"e koli#ine drugih karotenoidov, npr. )- in (-kriptoksantina, zeaksantina, 
anteraksantina in laktukaksantina. [28] 
Rastline "#itijo pred premo#nim ultravijoli#nim sevanjem in nevtralizirajo reaktivne 
kisikove molekule. Pri fotosintezi karotenoidi absorbirajo svetlobo v modrozelenem 
delu in tako raz"irijo uporabni del svetlobnega spektra. Pretvorijo jo v energijo, ki jo 
prenesejo na klorofil. Zato delujejo kot pomo%na fotosintezna barvila, ki obenem 
klorofile varujejo pred uni#enjem s premo#no svetlobo. $e klorofili absorbirajo ve# 
svetlobne energije, kot jo potrebujejo za fotosintezo, nastajajo zelo reaktivne oblike 
kisika, ki bi lahko po"kodovale tkiva. Z absorpcijo prese%ka energije karotenoidi to 
prepre#ijo. [28] 
Nekateri karotenoidi, predvsem iz temnolistne zelenjave, so na vi"jih temperaturah 
neobstojni in med kuhanjem razpadejo. Karotenoidi v oran%ni in rde#i zelenjavi ter 
sadju so obstojnej"i in med kuhanjem ne razpadejo ali vsaj ne razpadejo popolnoma. 
[29] 
Iskanje po literaturi o barvanju z naravnimi barvili nam daje vedeti, da je barvanje z 
avokadom sorazmerno nov pojav, ki je, prej kot v knjigah, bolje dokumentiran v 
razli#nih spletnih dnevnikih ljudi, ki se z barvanjem ukvarjajo ljubiteljsko. $eprav to 
zanje bolj ali manj predstavlja le hobi, dajejo dokumentirane izku"nje nekaterih 
avtorjev dragocene informacije. 
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Barvilo lahko tako pri avokadu dobimo iz olupkov ali ko"#ice, s tem pa lahko 
pobarvamo le naravna vlakna (kot je na primer bomba%). Vsako barvanje ima lahko 
zaradi naravnih dejavnikov razli#ne rezultate, obi#ajno pa daje rde#kaste in ro%nate 
odtenke pobarvanega tekstila. [30] 
Barvalno kopel pripravimo tako, da najprej odstranimo olupke in/ali ko"#ice od 
mesnatega dela avokada in jih #im bolje o#istimo. Nato jih kuhamo pribli%no 60 
minut, pri #emer se za#enja izlo#ati pigment, voda pa se obarva rde#kasto. Kako 
intenzivno bo barvilo, je odvisno od avokada (koliko barvila se skriva v njem) in o 
tega, s koliko olupki delamo (oziroma koncentracije barvalne kopeli). Tekstil lahko v 
kopeli pustimo poljubno dolgo, v glavnem pa velja, da dlje kot ga pustimo, bolj 
izrazita bo nato barva. [31] 
 
Slika 21: Barvanje z avokadom [32] 
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Rebecca Desnos, avtorica spletne strani rebeccadesnos.com, se %e nekaj #asa 
ukvarja z barvanjem z avokadom in v zvezi s tem podaja nekaj opa%anj ter nasvetov: 
- Z lupin in ko"#ice moramo odstraniti #im ve# mesnatega dela, saj utegnejo ostanki 
avokada narediti barvalno kopel motno. 
- Barvalne kopeli ni priporo#ljivo kuhati na visoki temperaturi, saj lahko to privede do 
bolj rjavih kot ro%natih ter rde#kastih odtenkih. 
- $as, v katerem je barvalna kopel pripravljena, lahko variira. 
- Da se vlakna obarvajo do %elenega odtenka, lahko traja 60 minut ali dlje. 
- Na to, kako se bo tekstil obarval, lahko vpliva tudi pH vode, v kateri kopel 
pripravljamo. Po njenih izku"njah daje bolj alkalen pH bolj ro%nate tone. 
- Ker avokado ni lokalen izdelek, dajejo razli#ni sade%i razli#ne rezultate. Ti so 
odvisni od letine, zrelosti, letnega #asa, skladi"#enja sade%a itd. [32] 
2.6.3 PRILJUBLJENOST AVOKADA 
Avokado oziroma Persea americana je drevo, ki izvira iz Srednje Amerike. Priljubljen 
je bil %e pri Majih in Aztekih pred ve# tiso#letji, %e od 500 pr. n. "t. pa so ga na#rtno 
gojili tudi na obmo#ju Mehike. Avokado se je skozi evolucijo obdr%al ravno zaradi 
#love"kega posega in uporabe ter sodi med ene najstarej"ih rastlin. [33] 
Prvi Evropejci, ki so u%ivali avokado, so bili "panski raziskovalci v 16. stoletju. Po tem 
se je uporaba avokada v prehrani "irila po#asneje in jih komercialno niso gojili vse do 
za#etka 20. stoletja. Zares priljubljeni so postali "ele v 50. letih 20. stoletja, "e 
posebej na obmo#ju Kalifornije, kjer je bilo na trgu na voljo ve# kot 25 vrst avokada, 
dve tretjini od tega pa je zajemala vrsta Fuerte. Na evropskih tleh je avokado pri"el v 
redno uporabo pribli%no 50 let nazaj. 
Naslednji porast v priljubljenosti se je zgodil v 70. letih 20. stoletja, kar je 
zaznamovalo dejstvo, da je prevladujo#a sorta postala Hass. Ta vrsta na globalnem 
trgu prevladuje "e danes. [34] 
Avokado raste v subtropskem in tropskem podnebju, dozori pa "ele po tem, ko je 
plod %e utrgan. Da plod zraste lahko, traja od 6 pa tudi do 12 mesecev. [33] !
Imajo zeleno lupino, ko"#ico ter so bodisi jaj#ne ali hru"kaste oblike, zaradi #esar se 
ga je v preteklosti prijel vzdevek »aligatorska hru"ka«. Drevesa avokada so delno 
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samoopra"ljiva, zato jih pogosto razmno%ujejo tudi s pomo#jo cepljenja, da kakovost 
in koli#ina ostaneta pod nadzorom. Drevesa avokada so znana tudi po hitri rasti v 
vi"ino in "irino, kar 1 meter na leto (kar niti ni neobi#ajno za mlada drevesa v 
vla%nem subtropskem podnebju). V naravi dose%ejo vi"ino pribli%no 20 metrov, 
gojena drevesa pa pribli%no 5 metrov. [34] 
Uporaba avokada v prehrani je v zadnjih letih mo#no narastla. Pravzaprav se je v 
osmih letih kar po#etverila, kar se "e ni zgodilo pri nobeni drugi vrsti sadja. Uvoz 
avokada je na lestvici takoj za grozdjem, sledijo banane, pomaran#e in melone. [34] 
$eprav je v glavnem zau%it kot sve% sade%, se je porast v prodaji pokazala tudi v 
izdelkih iz avokada, kot so guacamole in ostale omake, olja ter procesirana olja za 
kozmeti#ne namene. [33] 
Pribli%no 50 let nazaj je na evropskih tleh avokado pri"el v redno uporabo v prehrani. 
K tem je pripomogel razvoj planta% v Izraelu, od koder so ga izva%ali. Priljubljenost je 
najprej narastla v glavnem v Franciji. Konzumiranje je tako narastlo do ve# kot 
270.000 ton letno, kot navajajo podatki iz leta 2010. Potro"nja je "e vedno najvi"ja na 
obmo#ju Francije, sledijo Zdru%eno kraljestvo, skandinavske dr%ave ter Nem#ija. [35] 
Od leta 2009 do 2012 se je na evropskih tleh pokazala konsistentna rast v potro"nji, 
k nam pa te sade%e uva%ajo celo leto iz Peruja, !panije, $ila, Ju%ne Afrike, Izraela, 
Kenije in Mehike. Med glavne uvoznice sodijo Francija, Zdru%eno kraljestvo, Nem#ija 
ter Nizozemska. K nam se ve#inoma uva%ajo subtropske vrste z visoko vsebnostjo 
ma"#ob, kar 90 % tega zajema vrsta Hass. [33] 
Zadnji podatki navajajo, da je leta 2017 potro"nja v Evropi presegla 450.000 ton 
letno. [36] 
$emu je mogo#e pripisati tak porast v priljubljenosti? Avtorji #lankov na to temo niso 
popolnoma enotni, zagotovo lahko najdemo nekaj skupnih to#k. Mednje spadajo 
avokadova nutricionisti#na vrednost, vzpon uporabe dru%benih omre%ij v vsakdanjem 
%ivljenju ter izbolj"ave v trgovski verigi. 
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Slika 22: Prikaz potro"nje avokada po dr%avah [lastni arhiv, 35] 
Dandanes je zdravstvena ozave"#enost %e veliko bolj raz"irjena, kar sovpada z 
nutricionisti"no vrednostjo, ki jo ima avokado. 
Avokado je eden redkih sade%ev, ki vsebuje bogat odstotek ma"#obe (tudi do 30 %, 
ve#inoma pa med 10 % in 15 %), pri #emer gre za nenasi#ene ma"#obne kisline ali, 
kakor jih pogosto poimenujemo, »zdrave« ma"#obe. Te vrste ma"#ob pomagajo 
ubla%iti "kodljiv u#inek nasi#enih ma"#ob %ivalskega izvora, prepre#ujejo nastajanje 
holesterola ter tako zmanj"ujejo mo%nost za nastanek kardiovaskularnih bolezni. 
Redno u%ivanje naj bi prepre#evalo tudi multiplo sklerozo, Alzheimerjevo bolezen 
depresijo in "tevilne druge bolezni. Uporaba avokada na ko%i naj bi pomagala tudi pri 
tvorbi kolagena in slu%ila kot ubla%itev za ko%ne nepravilnosti, saj je bogat z vitamini 
D in E. [37] 
Velja za enega najbolj zdravih sade%ev na zemlji, saj v ve#jih koli#inah vsebuje kar 
25 esencialnih hranil, med drugim vitamine A, B, C, E in K ter baker, %elezo, fosfor, 
magnezij in kalij. Poleg tega je avokado bogat "e s prehranskimi vlakninami, 
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beljakovinami in drugimi fitokemikalijami, ki nas lahko varujejo pred razli#nimi 
boleznimi. Avokado odlikuje tudi veliko zdravih mononenasi#enih ma"#ob, prav tako 
pa naj bi pomagal ohranjati zdravje srca in o%ilja. Vsebuje vitamin B6 in folno kislino, 
ki pomagata uravnavati raven homocisteina (povi"ana vrednost homocisteina je 
namre# povezana s pove#anim tveganjem za bolezni srca in o%ilja). [38]  
Predvsem milenijska generacija je poskrbela za to, da so avokado in jedi iz njega 
postale zvezda dru$benih omre$ij, "e posebej Instagrama, kjer je glavno sredstvo 
komunikacije fotografija.  
Na spletu je mogo#e najti veliko #lankov, ki tehtajo mo%ne razloge za to. Avtorji 
#lankov izpostavljajo zeleno barvo, ki naj bi bila privla#na za oko., na svojih jedilnikih 
pa jih favorizirajo tudi znane osebnosti in ravno zaradi teh dveh dejavnikov utegne 
biti ta sade% hitra pot, da ustvarimo privla#no objavo na svojem profilu "e sami. [39] 
!
Slika 23: Izvoz avokada v USD, prikazan po dr%avah [40] 
Izbolj%ave v trgovski verigi so privedle do pove#anega izvoza, kar je osnova za to, 
da pride sade% do nakupa %eljnih potro"nikov. Zdale# najve# avokadov izvozi 
Mehika, sledijo ji Peru, $ile, !panija ter drugi, kot prikazano na sliki 23. [40] 
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2.6.4 EKOLO!KI VIDIK BARVANJA 
Za razliko od naravnih barvil, ki so bila pred tem v uporabi %e tiso#letja, so bila 
sinteti#na barvila odkrita v sredini 19. stoletja. Prvo umetno ustvarjeno barvilo je 
nastalo po zaslugi angle"kega kemika Williama Henryja, kar je za vedno spremenilo 
tekstilno industrijo.  
Sinteti#na barvila so omogo#ila masovno proizvodnjo in bogate, izrazite barve. 
Postala so industrijska norma, saj so izjemno obstojna ter omogo#ajo "iroko paleto 
barvnih mo%nosti. [41] 
'al imajo nekatera sinteti#na barvila izjemno "kodljiv vpliv na okolje. Pri procesu 
barvanja se velik del barvila ne ve%e na tekstil. Pribli%no 10–15 % barvila se pri 
postopku izlo#i v okolje oziroma v vodotoke, kar povzro#a smrt organizmov v rekah, 
ogro%a preskrbljenost s pitno vodo, uni#uje prst ter posledi#no dela okolje 
neprimerno za gojenje hrane. [42] 
Tudi barvanje z naravnimi barvili ni vedno popolnoma varno in ekolo"ko. Ve#inoma 
niso barvila nevarna sama po sebi in je pri procesu barvanja treba izvesti "e 
#im%anje, ki omogo#a, da je barvilo obstojno na tekstilu. $im%e so velikokrat iz 
kovinskih soli, pri #emer gre za te%ke kovine, ki so okolju "kodljive. Ve#ina naravnih 
barvil je rastlinskega izvora, kar pomeni, da so draga in uporabljena v ve#jih 
koli#inah, da se dose%e izrazita barva. Vse to naravna barvila postavlja pod vpra"aj, 
ko govorimo o trajnostnem vidiku. [41] 
Ko gre za barvanje z avokadom, pa uporabljamo del sade%a, ki je sicer odpadek. 
Avokadove lupine in ko"#ice je mogo#e tudi preprosto shraniti – vse skupaj lahko 
hranimo zamrznjeno, pri #emer se, po izku"njah "tevilnih ustvarjalcev, vse barvilo, 
skrito v sade%u, ohrani za kasnej"o uporabo, ne da bi se ob#utno zmanj"ala mo%nost 
za dobro obarvanje tekstila. [32] 
V sklopu diplomskega dela je bilo uporabljenih 200g avokadovih olupkov, ki so bili po 
uporabi sade%a v prehranske namene zamrznjeni. 200g je koli#ina olupkov, ki jo 
pridobimo iz pribli%no 8 avokadov in jo lahko preprosto dobimo iz enega 
gospodinjstva v obdobju dveh tednov.  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 KOLEKCIJA SPODNJEGA PERILA »MIDNIGHT LOVER« 
3.1.1 ZASNOVA KOLEKCIJE 
Izhodi"#e za novo kolekcijo spodnjega perila izhaja iz nabora najbolj priljubljenih 
nedr#kov prej"njih kolekcij. Celotna kolekcija perila je tokrat #rna in si prizadeva za 
klasi#en, romanti#en videz s hudomu"nimi detajli. 
Midnight kot polno# ter lover kot ljubitelj ali ljubimec * ime ponazarja, da je kolekcija 
narejena za vse ljubiteljice #rne barve. Pri kolekciji, kjer prevladujejo #rni materiali, pa 
se ne oddaljujemo od tipi#nega Yummi znam#enja, saj bo zajemala tudi roza 
embala%o ter platnene torbe. Tako v identiteti znamke, katere sestavni del je roza 
barva, kot tudi z detajli, bodo izdelki, obarvani z avokadovimi olupki, vizualno 
dopolnili kolekcijo. 
Slika 24: Kolekcija spodnjega perila Midnight lover [lastni arhiv] "
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3.1.2 MATERIALI IN BARVNA PALETA 
Izhodi"#e za izbiro materialov in barvne palete v celoti predstavljajo artikli iz preteklih 
kolekcij Yummi, ki so bili med kupci najbolj priljubljeni. To so enobarvni #rn d%ersi, #rn 
pik#asti d%ersi, mre%asto blago z rastlinskimi vezenimi motivi ter #rna #ipka kot 
obroba. 
V osnovi #rno kolekcijo dopolnjujejo roza toni bomba%nih vre#k ter subtilni roza in 
rde#i poudarki na spodnjem perilu. 
Slika 25: Prikaz materialov in barvne palete kolekcije [lastni arhiv] 
V osnovi #rno kolekcijo s subtilnimi roza in rde#imi poudarki na spodnjem perilu v 
nadaljevanju dopolnjujejo roza toni embala%e in platnenih torb. 
3.2 BARVANJE BOMBA&NE TKANINE V RAZLI!NIH KONCENTRACIJAH 
Barvanje tkanine surovega in beljenega bomba%a z razli#nimi koncentracijami (od 
5 g/l do 100 g/l) ekstrakta avokadovega olupka smo izvedli po iz#rpalnem postopku. 
Barvanje je potekalo v laboratorijskem barvalniku Launderometru, pri kopelnem 
razmerju 1 : 20, pri 60 °C, 60 minut. Po barvanju sta sledila izpiranje vzorcev z vodo 
in su"enje pri sobni temperaturi. 
Barvalno kopel smo pripravili z ekstrakcijo 100 g/l avokadovih olupkov v vodi, pri 
nevtralnem pH. Ekstrakcija je potekala tako, da smo na ko"#ke natrgane olupke dali 
v hladno destilirano vodo, segreli do vrenja, pri vrenju ekstrahirali 5 minut, odstavili 
posodo z vira toplote in pustili, da pripravek stoji 2 uri. Nato smo pripravek filtrirali, da 
smo odstranili trdne delce in tako pripravljen ekstrakt uporabili za barvalno kopel.  
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Z red#enjem osnovnega ekstrakta (100 g/l) smo pripravili barvalne kopeli razli#nih 
koncentracij, kot so: 50 g/l, 25 g/l, 10 g/l in 5 g/l.   
3.3 TEST OBSTOJNOSTI NA PRANJE 
Pobarvane vzorce surovega in beljenega bomba%a smo testirali na pranje, pri #emer 
smo %eleli ugotoviti, kako intenzivna ostane barva tkanine po petih in desetih pranjih. 
S pomo#jo sive skale smo obstojnost ocenili vizualno in sicer po standardu za 
ocenjevanje barvnih sprememb SIST EN 20105-A02. 
Barvne spremembe smo ocenili z oceno od 1 do 5, pri #emer je 5 odli#na obstojnost, 
1 pa slaba obstojnost. 
3.4 IZVEDBA IZDELKOV ZA DOPOLNITEV KOLEKCIJE »MIDNIGHT LOVER« 
Izdelki, ki so bili uporabljeni za namene diplomskega dela, so bomba%ne vre#ke, pri 
#emer gre pri prvih za obstoje#o embala%o znamke (manj"e vre#ke iz beljenega 
bomba%a v obliki mo"nji#kov) ter ve#namenske vre#e iz nebeljenega bomba%a. 
Manj"e vre#ke za embala%o merijo 15 x 10 cm, ve#je merijo 23 x 15 cm, torbe iz 
nebeljenega bomba%a pa merijo 37 x 30 cm. 
3.4.1 BARVANJE Z AVOKADOVIMI OLUPKI 
Cilj pri barvanju z avokadovo lupino je bil obe vrsti vre#k pobarvati z roza barvo, ki bi 
dopolnjevala videz nove kolekcije spodnjega perila. Pripravila sem 200 g avokadovih 
olupkov, ki smo jih od trenutka, ko je bil posamezni sade% uporabljen za hrano, hranili 
zamrznjene. 
Da so pri barvanju nastali ro%nati odtenki, je bilo potrebnih nekaj poskusov. Na to, 
kak"no barvo dobimo s tovrstnim barvanjem vpliva vse od kakovosti in lastnosti 
sade%ev, iz katerih smo olupke pridobili, do vrednosti pH vode, v kateri barvamo. 
Prvih nekaj poskusov je dajalo bolj oran%ne ter ope#nato rde#e odtenke, zato sem 
re"itve za morebitno izbolj"anje iskala med zapisi ljudi, ki se s tem ljubiteljsko 
ukvarjajo. Kot %e omenjeno v poglavju 2.4.2, Barvanje z avokadom, avtorica svojega 
spletnega dnevnika omenja, da na to, ali bo pobarvano blago bli%je rde#im kot roza 
odtenkom, po njenih izku"njah vpliva tudi pH vode. Bolj ro%nate odtenke naj bi dajale 
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barvalne kopeli, ki imajo nekoliko bazi#en pH. V svojih zapisih priporo#a tudi, da 
olupke segrevamo pri nekoliko ni%ji temperaturi, saj lahko po njenem mnenju daje 
kuhanje olupkov pri 100ºC bolj rjave odtenke. 
Ko smo v naslednjem poskusu pripravljali barvalno kopel, je bila pripravku dodana 
tudi soda bikarbona, ki je poskrbela za ve#jo alkalnost kopeli, vse skupaj pa smo 
pripravljali pri 60ºC. Rezultati, ki smo jih nato dobili z barvanjem, so bili veliko bolj 
ustrezni, saj se je blago kon#no obarvalo ro%nato.  
3.4.2 PRIPRAVA BARVALNE KOPELI IN BARVANJE VRE$K 
Barvalna kopel s koncentracijo avokadovih olupkov 100 g/l je bila pripravljena pri 
naslednjih pogojih: 
T = 60 ºC 
t = 60 min 
V = 2 l 
m olupkov = 200 g 
m tekstila = 120 g 
m NaHCO3 = 10 g 
V 2 litrih destilirane vode smo 60 minut segrevali 200 gramov avokadovih olupkov in 
sicer pri temperaturi 60 ºC. Po eni uri je bila barvalna kopel pripravljena in iz posode 
smo s pomo#jo cedila odstranili avokadove olupke. 
  
Sledilo je barvanje tekstilnih izdelkov. Po 120 g tekstila na enkrat smo v dvolitrski 
kopeli barvali 60 minut pri temperaturi 60 ºC, ob#asno pa smo vsebino tudi 
preme"ali. Pobarvane izdelke smo sprali pod teko#o vodo in posu"ili na zraku. 
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3.4.3 OBLIKOVANJE MOTIVA 
Platnene torbe so bile dopolnjene z motivom, ki naj bi ponazarjal ime ter 
razpolo%enje kolekcije. Izhodi"#e za motiv predstavljata srce, ki simbolizira besedo 
lover, v sredini pa napis imena kolekcije. Za tega je bila izbrana pisava Learning 
curve, katere videz spominja na tipografijo, ki se je pojavljala v #rno-belih filmih v 50. 
letih prej"njega stoletja. Motiv ima tako navdih v sanjavem, retro vzdu"ju s pridihom 
spontanosti. 
Slika 26: Inspiracija za motiv [lastni arhiv] 
 
Slika 27: Napis v pisavi Learning curve [lastni arhiv]"
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Cilj je bil oblikovati motiv, ki je tudi dovolj preprost za strojno vezenje. Srce in napis 
se povezujeta, napis pa na koncu dopolnjuje tudi pika, ki se s pikami nad i (v besedi 
Midnight) simbolno zdru%uje v polno#no nebo. 
 
Slika 28: Motiv Midnight lover [lastni arhiv] 
3.4.4 MATERIALI IN BARVNA PALETA 
Materialom iz kolekcije spodnjega perila se pridru%ujejo %e izdelane manj"e vre#ke iz 
100-odstotnega beljenega bomba%a v obliki mo"nji#kov ter ve#namenske vre#e iz 
100-odstotnega nebeljenega bomba%a. Z avokadovimi olupki obarvani tkanini v 
osnovi barvno dopolnjujeta #rno kolekcijo perila. 
Slika 29: Barvna paleta dopolnjene kolekcije "
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Slika 30: Prikaz materialov v dopolnjeni kolekciji [lastni arhiv] 
 
3.4.5 POTISK IN VEZENJE VRE$K 
Pobarvani izdelki so bili dopolnjeni z napisi, da bi vizualno ter sporo#ilno dopolnili 
kolekcijo.  
Embala$a 
Na embala%o za spodnje perilo je bil natisnjen obstoje# za"#itni znak znamke Yummi, 
in sicer s pomo#jo transfernega tiska. Tisk s pomo#jo transfernega papirja je ena 
izmed najpreprostej"ih tehnik, ki omogo#a preprosto izdelavo na domu. Gre za lahko 
dostopen material, ki ga v standardnem formatu A4 dobimo v vseh papirnicah. 
Najprej se v programu Adobe Ilustrator pripravi motiv, torej logotip znamke, ki je 
ve#krat ponovljen na formatu A4 in urejen v zrcalni obliki, da se kasneje odtisne 
obrnjen pravilno. Motiv je bil nato natisnjen na transferni papir, iz katerega je bil 
izrezan vsak posamezni napis ter s pomo#jo likalnika apliciran na bomba%no 
embala%o. 
Platnene torbe 
Na torbe je bila s pomo#jo vezilnega stroja Bernina Bernette 340 izvezena grafika, 
ki simbolizira ime ter vzdu"je kolekcije. 
Vezilni stroj omogo#a, da grafi#ni motiv iz digitalne oblike prenesemo v obliko 
vezenine poljubne barve, ki jo stroj avtomatsko v"ije v tkanino. Izbrani motiv najprej 
oblikujemo v programu, kot je na primer Adobe Ilustrator, ter ga izvozimo v obliki 
vektorske risbe v formatu emf. Nato lahko vektorsko risbo uvozimo v program 
Bernina software, kjer lahko motive poljubno prilagodimo na %eleno velikost (pod 
pogojem, da velikost "e vedno ustreza velikostim vezilnih obro#ev, kar je najve# 200 
x 140 mm). Velikost na"ega motiva zna"a 140 x 170 mm. 
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Program motiv pretvori v "ive, ki jih lahko "e dodatno prilagodimo in izberemo tiste, ki 
nam omogo#ajo najbolj"i videz vezenine. 
Datoteko izvozimo na USB pomnilnik v formatu, ki nam omogo#a prenos datoteke na 
vezilni stroj. Po tem, ko datoteko ustrezno uredimo ter prenesemo na stroj, moramo 
blago le "e vpeti v obro# ter s pritiskom na gumb zagnati strojno vezenje. Za to je bila 
uporabljena z avokadovimi olupki predhodno pobarvana bomba%na tkanina. 
Slika 31: Prikaz mer motiva platnenih torb [lastni arhiv] 
Izvezen motiv je bil na"it na sprednjo stran torbe, pri #emer je bil okoli roba motiva 
pu"#en centimeter surovega roba, ki sem ga razcefrala na manj"e resice. 
Videz in tudi funkcionalnost torbe sta bila dopolnjena z vrvicami iz istega #rnega 
pik#astega d%ersija kot pri spodnjem perilu, ki slu%ijo za to, da se lahko torba s 
pomo#jo zavezovanja zapre. "
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Slika 32: Detajli platnenih torb [lastni arhiv] "
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3.5 FOTOGRAFIJE IZDELKOV 
Slika 33: Platnena torba Midnight lover [lastni arhiv]"
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Slika 34: Roza embala%a [lastni arhiv] "
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4 RAZPRAVA Z REZULTATI 
4.1 TEHNOLO#KO BARVANJE SUROVEGA IN BELJENEGA BOMBA&A 
V preglednici 1 so predstavljene slike vzorcev surovega in beljenega bomba%a, ki so 
bili barvani v razli#nih koncentracijah ekstrakta avokadovega olupka.   
Preglednica 1: Slike vzorcev surovega in beljenega bomba%a, pobarvanih v razli#nih 
koncentracijah ekstrakta avokadovega olupka "
Koncentracija 
ekstrakta
V osnovnega 
pripravka (mL)
V dodane H20 
(mL) surov bomba! beljen bomba!
100 g/L 200 0
50 g/L 100 100
25 g/L 50 150
10 g/L 20 180
5 g/L 10 190
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V preglednici 2 so predstavljene slike pobarvanih vzorcev po ve#kratnem pranju in 
ocene po sivi skali. 
Preglednica 2: Slike pobarvanih vzorcev surovega in beljenega bomba%a po 
ve#kratnem pranju in ocene po sivi skali 
- Za najbolj obstojne so se izkazali odtenki vzor#kov barvanih z nizkimi 
koncentracijami. Z oceno 5 smo ocenili videz vzorcev surovega in beljenega 
bomba%a pri koncentracijah kopeli 5 g/l in 10 g/l po 5-ih pranjih, po 10-ih pranjih pa 
je bilo najmanj sprememb pri vzorcu, barvanem s koncentracijo kopeli 5 g/l. 
- Srednje obstojne barve smo pridobili pri vzorcih barvanih s kopelmi s 
koncentracijami 25 g/l ter 50 g/L, saj se njihove ocene gibljejo od 4/5 do 3/4. 
- Najmanj obstojne barvne odtenke dajejo kopeli s koncentracijo 100 g/l. Najve#ja 
razlika v barvi se je pokazala pri beljenem bomba%u po 10-ih pranjih, odtenki, ki pa 
nastanejo pri barvanju s koncentracijo 100 g/l, pa so najbolj obstojni pri surovem 
bomba%u.  
Substrat 5 pranj 10 pranj
Surovi 
bomba!
Koncentra-
cija 
ekstrakta
Videz 
vzorca 
pred 
pranjem
Videz 
vzorca po 
pranju
Ocena po 
sivi skali
Videz 
vzorca 
pred 
pranjem
Videz 
vzorca po 
pranju
Ocena po 
sivi skali
100 g/L 3/4 2/3
50 g/L 4 3/4
25 g/L 4/5 4
10 g/L 5 4/5
5 g/L 5 5
Beljeni 
bomba!
100 g/L 2/3 1/2
50 g/L 4 3/4
25 g/L 4/5 4
10 g/L 5 4/5
5 g/L 5 5
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Obarvanost se najbolj drasti#no spremeni po prvih 5 pranjih. Po tem je razlika v 
obarvanosti nekoliko manj"a. Pri vseh koncentracijah se je nekaj barve "e vedno 
obdr%alo tudi po 10 pranjih. 
Ker se obarvanost blaga postopno zmanj"uje iz pranja v pranje, tovrstno barvanje 
brez dodatne obdelave (#im%anja) za obstojnost barvil ne bi bilo primerno za obla#ila. 
Ocenimo pa lahko, da daje barvanje z avokadovimi olupki dovolj dobre rezultate, da 
se uporabi pri drugih tekstilnih izdelkih, ki niso dele%ni pogostega pranja – na primer 
razli#ni modni dodatki v obliki vre#k. 
Najbolj koncentrirane kopeli dajejo po pranju najve#je razlike v barvi, a se pri njih na 
koncu tudi obdr%i najve# barve, kar je razvidno, ko primerjamo videz vzorcev po 10 
pranjih. Zato bi bilo za izdelke, ki so namenjeni kupcem, najbolj smiselno uporabiti 
kopeli s koncentracijami 50 ali 100 g/l, da se barva na artiklu obdr%i najdlje. 
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4.2 KOLEKCIJA »MIDNIGHT LOVER« 
Cilj diplomskega dela je bil dose#i koherenten videz kolekcije Midnight lover, ki je bila 
dopolnjena z naravno obarvanimi bomba%nimi izdelki.  
Slika 35: Izdelki kolekcije Midnight lover [lastni arhiv]"
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Slika 36: Platnena torba in perilo [lastni arhiv] 
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Slika 37: Videz kolekcije [lastni arhiv] "
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Slika 38 [lastni arhiv]
5 ZAKLJU!EK 
V diplomskem delu sem zdru%ila novo kolekcijo iz lastne blagovne znamke z 
mo%nostmi, ki jih ponuja barvanje z avokadovimi olupki. 
V teoreti#nem delu sem predstavila znamko Yummi Apparel. Raziskovala sem 
pomen znam#enja, kaj so temeljne karakteristike, ki doprinesejo k uspe"nosti znamk 
ter predstavila barvanje z avokadovimi olupki. To mi je dalo navdih, da dopolnim novo 
kolekcijo #rnega spodnjega perila z naravno pobarvanimi izdelki, ki jih lahko s 
pomo#jo avokada obarvamo ro%nato.   
V prakti#nem delu diplome sem se lotila barvanja embala%e ter platnenih torb, ki so 
vizualno dopolnile linijo spodnjega perila in omogo#ile, da celotna kolekcija sovpada 
s tipi#nim znam#enjem Yummi Apparel. Cilj diplomskega dela je bil dose%en s 
koherentenim videzom kolekcije Midnight lover. 
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